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The authors extracted Digital Object Identier (DOI) links on Japanese, English, and Chinese
Wikipedias as of March 2015, 2016, and 2017 for a time series analysis. As a result, it is revealed
that (1) the number of DOI links on each language Wikipedia is increasing year by year, (2) the number
of DOI links uniquely referenced on each language Wikipedia is increasing year by year, (3) scholarly
information of Japan tends to be referenced more on Japanese Wikipedia than other languages, and
(4) there are unique references to scholarly information of Japan on each language Wikipedia and it is
increasing year by year.
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Lin ら [5] は，2014 年 3 月時点においてページ



























DOI 名の登録は，DOI 登録機関 (Registration
Agency, 以下，RAとする)によって行なわれる．以
下，各RAによって登録されたDOI名を，「Crossref









































「DOI does not exist」などの値が返戻されることが
あるが，集計結果では，すべて「Error」とした．
JaLCは，自らが RAとして DOI名を登録する，














JaLC DOIは 2,376,724件，JaLC経由の Crossref















表 1: 各言語版，各時点における DOIリンクの件数 (標準名前空間のみ)
項目 延べ DOI リンク数 異なり DOI リンク数
言語版/時点 2015 年 2016 年 増加数 2017 年 増加数 2015 年 2016 年 増加数 2017 年 増加数
増加率 増加率 増加率 増加率
日本語版 28,787 35,267 6,480 42,657 7,390 25,438 30,902 5,464 37,147 6,245
22.5% 21.0% 21.5% 20.2%
英語版 1,474,251 1,737,956 263,705 1,997,100 259,144 518,162 610,905 92,743 700,020 89,115
17.9% 14.9% 17.9% 14.6%
中国語版 36,675 79,704 43,029 96,438 16,734 28,177 33,380 5,203 39,789 6,409
117.3% 21.0% 18.5% 19.2%
表 2: 各言語版，各時点における全ページ数，DOIリンクの参照記述を含むページ数 (標準名前空間のみ)
項目 全ページ数 DOI リンクの参照記述を含むページ数
言語版/時点 2015 年 2016 年 増加数 2017 年 増加数 2015 年 2016 年 増加数 2017 年 増加数
増加率 増加率 増加率 増加率
日本語版 1,531,187 1,614,690 83,503 1,690,706 76,016 9,751 11,542 1,791 13,286 1,744
5.5% 4.7% 18.4% 15.1%
英語版 11,570,729 12,305,050 734,321 13,056,443 751,393 166,495 192,245 25,750 218,893 26,648
6.3% 6.1% 15.5% 13.9%
中国語版 1,446,256 1,555,463 109,207 1,656,595 101,132 9,677 11,200 1,523 13,866 2,666








































る DOIリンクの 95%以上は Crossref DOIである．
Crossref DOIを除くと，年間に数百件程度のペース
表 3: 各言語版，各時点における，異なり DOI名単位での RAごとの集計結果
言語版 日本語版 英語版 中国語版
RA/時点 2015 年 2016 年 2017 年 2015 年 2016 年 2017 年 2015 年 2016 年 2017 年
Airiti 0 0 0 1 4 11 0 1 3
CNKI 0 0 0 0 4 8 0 4 9
Crossref 24,672 29,726 35,607 514,313 605,819 693,913 27,824 32,942 39,273
(JaLC経由) 1,607 2,421 3,103 2,200 2,541 2,885 73 88 122
DataCite 10 12 21 230 516 957 5 13 26
(JaLC経由) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIC 0 0 2 38 73 118 42 60 87
JaLC 475 823 1,116 5 20 33 0 1 4
KISTI 0 0 0 1 3 5 0 0 0
mEDRA 5 9 16 274 389 548 9 17 26
OP 2 2 4 67 76 118 3 4 5
Public 3 3 4 84 87 87 7 7 7
Unknown 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Error 271 327 377 3,149 3,914 4,221 287 331 349















































表 4: 各時点，各言語版における異なり DOIリンク単位での重複状況
2015年
条件/対象 日本語版{英語版 英語版{日本語版 中国語版{英語版 英語版{中国語版 日本語版{中国語版 中国語版{日本語版
差集合 5,218 497,942 2,013 491,998 20,763 23,502
割合 (%) 20.5 96.1 7.1 95.0 81.6 83.4
積集合 20,220 20,220 26,164 26,164 4,675 4,675
割合 (%) 79.5 3.9 92.9 5.0 18.4 16.6
合計 25,438 518,162 28,177 518,162 25,438 28,177
割合 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2016年
条件/対象 日本語版{英語版 英語版{日本語版 中国語版{英語版 英語版{中国語版 日本語版{中国語版 中国語版{日本語版
差集合 7,327 587,330 2,407 579,932 25,436 27,914
割合 (%) 23.7 96.1 7.2 94.9 82.3 83.6
積集合 23,575 23,575 30,973 30,973 5,466 5,466
割合 (%) 76.3 3.9 92.8 5.1 17.7 16.4
合計 30,902 610,905 33,380 610,905 30,902 33,380
割合 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2017年
条件/対象 日本語版{英語版 英語版{日本語版 中国語版{英語版 英語版{中国語版 日本語版{中国語版 中国語版{日本語版
差集合 9,452 672,325 2,998 663,229 30,668 33,310
割合 (%) 25.4 96.0 7.5 94.7 82.6 83.7
積集合 27,695 27,695 36,791 36,791 6,479 6,479
割合 (%) 74.6 4.0 92.5 5.3 17.4 16.3
合計 37,147 700,020 39,789 700,020 37,147 39,789
















おける JaLC DOIは 1,116件であり，英語版との重
複は 3件，中国語版との重複は 1件である．同時点
の英語版における JaLC DOIは 33件で，日本語版
との重複は 3件，中国語版との重複は 1件である．













表 5: 各時点，各言語版での差集合における RAごとの集計結果
2015年
RA/対象 日本語版{英語版 英語版{日本語版 中国語版{英語版 英語版{中国語版 日本語版{中国語版 中国語版{日本語版
Crossref 4,536 494,176 1,766 488,254 20,015 23,167
ISTIC 0 38 41 37 0 42
JaLC 474 4 0 5 475 0
その他 5 642 6 639 16 20
Error 203 3,082 200 3,063 257 273
合計 5,218 497,942 2,013 491,998 20,763 23,502
2016年
RA/対象 日本語版{英語版 英語版{日本語版 中国語版{英語版 英語版{中国語版 日本語版{中国語版 中国語版{日本語版
Crossref 6,271 582,364 2,121 574,997 24,284 27,501
ISTIC 0 73 56 69 0 60
JaLC 820 17 0 19 822 0
その他 6 1,059 11 1,044 21 41
Error 230 3,817 219 3,803 309 312
合計 7,327 587,330 2,407 579,932 25,436 27,914
2017年
RA/対象 日本語版{英語版 英語版{日本語版 中国語版{英語版 英語版{中国語版 日本語版{中国語版 中国語版{日本語版
Crossref 8,042 666,348 2,683 657,322 29,155 32,822
ISTIC 1 117 80 111 2 87
JaLC 1,113 30 3 32 1,115 3
その他 16 1,706 21 1,680 38 69
Error 280 4,124 211 4,084 358 329































対象/項目 Crossref JaLC 合計
DOI DOI
2015 年 日本語版{英語版 1,448 473 1,921
2016 年 日本語版{英語版 2,231 819 3,050
2017 年 日本語版{英語版 2,878 1,111 3,989
2015 年 英語版{日本語版 2,041 4 2,045
2016 年 英語版{日本語版 2,351 17 2,368
2017 年 英語版{日本語版 2,660 30 2,690
2015 年 中国語版{英語版 12 0 12
2016 年 中国語版{英語版 18 0 18
2017 年 中国語版{英語版 33 3 36
2015 年 英語版{中国語版 2,139 5 2,144
2016 年 英語版{中国語版 2,471 19 2,490
2017 年 英語版{中国語版 3,796 32 3,828
2015 年 日本語版{中国語版 1,595 474 2,069
2016 年 日本語版{中国語版 2,403 821 3,224
2017 年 日本語版{中国語版 3,968 1,113 5,081
2015 年 中国語版{日本語版 61 0 61
2016 年 中国語版{日本語版 70 0 70
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